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Анотація. У статті доведено доцільність розробки фінансо-
вого плану на сучасних підприємствах, при цьому обґрунтовано, 
що прогнозування формування та використання фінансових 
ресурсів підприємства є невід’ємною складовою фінансового 
плану. Систематизовано етапи складання фінансового плану та 
окреслено основні прогнозні показники діяльності підприємства. 
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Abstract. The article proves the feasibility of developing a 
financial plan for modern enterprises, and it is substantiated that 
forecasting the formation and use of financial resources of the 
enterprise is an integral part of the financial plan. The stages of 
preparation of the financial plan are systematized and the basic 
forecast indicators of activity of the enterprise are outlined. 
Keywords: financial plan, forecasting, financial resources, 
strategy. 
Постановка проблеми. Роль та значення фінансових ресур-
сів у сучасних умовах господарювання важко переоцінити. 
Трансформаційні процеси в економіці позначилися на механізмі 
забезпечення фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств, 
що призвело до необхідності наукового осмислення й теоре-
тичного обґрунтування процесів та шляхів адаптації даного ме-
ханізму до сучасних умов господарювання. Актуальність роз-
гляду зазначеної теми та її проблематики зумовлена тим, що з 
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початком перебудови економіки країни більшість підприємств 
змінила форму власності та організаційно-правову форму гос-
подарювання, внаслідок чого третина з них стала збитковими. 
Це зумовлює постійне зростання значущості теоретичного 
осягнення нових підходів до формування й використання фінан-
сових ресурсів, а також розробки фінансових планів. 
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми роз-
робки фінансових планів на основі прогнозування процесів 
формування та використання фінансових ресурсів підприємств 
висвітлюють у своїх працях такі економісти, як: Н. О. Андрусяк, 
І. О. Бланк, О. Д. Василик, О. Є. Гудзь, Н. А. Дехтяр, О. В. Єр-
мошкіна, А. Г. Завгородній, Г. Г. Кірейцев, С. В. Мішина,  
Д. С. Моляков, В. М. Опарін, А. М. Поддєрьогін, О. Р. Романенко, 
Г. А. Стасюк, О. Я. Стойко, П. І. Юхименко та ін. Проте на 
сьогодні все ще залишається низка малодосліджених питань 
щодо прогнозування фінансових ресурсів підприємств. 
Формулювання мети. Метою статті є розробка фінансового 
плану на основі прогнозування процесів формування та викори-
стання фінансових ресурсів підприємства. 
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодніш-
ній день кожне підприємство, не залежно від його розміру, 
форми власності, виду та сфери діяльності, має чітко сформу-
вати не тільки цілі, але й стратегії власної діяльності. 
Важливою передумовою збалансованого фінансового розвит-
ку ПрАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» є не просто наяв-
ність системи фінансового планування, а її раціональне функ-
ціонування, що знаходить відображення у фінансовому плані 
відповідної якості. 
Результативний аспект якості фінансового плану віддзерка-
лює його основні якісні характеристики – результативність та 
ефективність, які вимірюється шляхом оцінювання рівня досяг-
нення очікуваного запланованого результативного фінансового 
показника, яким може бути економічна додана вартість (EVA), 
обсяг чистого прибутку, обсяг чистого грошового потоку, рен-
табельність інвестованого капіталу тощо. Найбільш прийнятним 
варіантом фінансового плану слід вважати той, що забезпечить 
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одержання максимального фінансового ефекту при найменшому 
рівні витрат на фінансове планування. Таким чином, ефектив-
ність фінансового плану ПрАТ «Кременчуцький мiськмолоко-
завод» – це, перш за все, співвідношення між його фінансовим 
результатом та витратами на його обгрунтування. 
В процесі фінансового планування, незалежно від типу об-
раної фінансової стратегії, обов’язковим є забезпечення певних 
параметрів фінансової діяльності, які дозволяють гарантувати 
фінансову безпеку ПрАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» 
(табл. 1). 
Таблиця 1 – Умови збалансованості параметрів фінансової 








кінець 2018 року 
Збалансованість 
структури активів та 
капіталу 
Відповідність термінів 
залучення капіталу рівню 
ліквідності активів Кзп > 1; 
Кфа > 0,5 
  
Кзп = 0,721 < 1 
Кфа = 0, 545 > 0,5 
Збалансованість 
рівня доходності 
активів та витрат по 
залученню капіталу 
ЕР > WACC 
18,22 < WACC 
(до 30 %) 
Збалансованість 
грошових потоків 
ЧГП > 0 2017 > 0 
Збалансованість 
рівня дохідності 
активів та рівня їх 
фінансових ризиків 
Прийнятне співвідношен-
ня між рівнем дохідності 
активів та рівнем їх ризи-
ку (досягнення мінімаль-
ного рівня фінансового 
ризику при бажаному 
рівні дохідності активів)  
 
Умовні позначення: Кзп – коефіцієнт загального покриття;  Кфа – 
коефіцієнт фінансової автономії; WACC – середньозважена вартість 
капіталу;  ЧГП – чистий грошовий потік. 
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За даними табл. 1 можна відзначити незбалансованість деяких 
параметрів діяльності ПрАТ «Кременчуцький мiськмолокоза-
вод» у 2018 році щодо його фінансового плану, що свідчить про 
його не повну ефективність. 
З метою прогнозування фінансових ресурсів застосуємо відо-
мий в теорії і практиці такий метод прогнозування, як метод 
найменших квадратів. Прогноз фінансових ресурсів ПрАТ «Кре-
менчуцький мiськмолокозавод» на 2019 рік становитиме: 
33 338,8 тис. грн. Система управління фінансовими ресурсами 
ПрАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» може вважатися до-
сить ефективною лише в тому разі, коли вона дає змогу не лише 
раціонально використовувати наявні ресурси, а й забезпечувати 
активний системний пошук можливостей подальшого розвитку 
підприємства. Беззбитковий обсяг продажу і зона безпеки під-
приємства – основоположні показники в обґрунтуванні управ-
лінських рішень, в оцінюванні діяльності підприємства. Для ви-
значення їхнього рівня у ПрАТ «Кременчуцький мiськмолоко-
завод» з метою прогнозування застосуємо аналітичний метод. 
При сумарних операційних доходах у розмірі 1 507 357 тис. грн 
поріг рентабельності, ПрАТ «Кременчуцький мiськмолокоза-
вод», склав 534 577,8 тис. грн. Для ПрАТ «Кременчуцький 
мiськмолокозавод» критична точка розташована на рівні 64,5 % 
від можливого обсягу реалізації продукції. Тобто, пакети замов-
лень на продукцію мають бути значно вищі за рівень його ви-
робничої потужності. При цьому запас фінансової стійкості, 
який дорівнює різниці між фактичним і беззбитковим обсягом 
продажів, склав 927 779 тис. грн, або 64,5 % від сумарних опера-
ційних доходів. 
Для ПрАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» при зміні 
операційної діяльності підприємства, його операційний прибу-
ток буде підвищуватись на 1,55 % сильніше. 
Зона безпеки показує, на скільки відсотків фактичний обсяг 
продажів вищий від критичного, при якому рентабельність до-
рівнює нулю. При обсязі реалізації, що дорівнює нулю, підпри-
ємство зазнає збитків у розмірі суми постійних витрат (для 
ПрАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» – 96 314 тис. грн). 
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Проведені розрахунки свідчать, що постійні витрати ПрАТ 
«Кременчуцький мiськмолокозавод» окупляться через 4,3 міся-
ців. Протягом інших 7,7 місяців ПрАТ «Кременчуцький мiськ-
молокозавод» зароблятиме прибуток. Отже, резервами підви-
щення ефективності використання фінансових ресурсів ПрАТ 
«Кременчуцький мiськмолокозавод» є прискорення оборотності 
активів та оптимізація структури фінансових ресурсів. Підпри-
ємству доцільно розширювати обсяги виробництва, адже, при 
зміні операційної діяльності підприємства, його операційний 
прибуток буде підвищуватись на 1,55 %. 
За допомогою методу Фостера – Стюарта перевірено гіпотезу 
про наявність тренда. Метод дає достатньо надійні результати та 
дозволяє визначити тренд у значенні дисперсії рівнів, що має 
вплив на прогностичний аналіз [1]. 
З метою складання фінансового плану спрогнозуємо доходи і 
витрати ПрАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» на 2019 рік 
за допомогою лінії тренда (рис. 1). Для якісної оцінки сили 
зв’язку скористаємося шкалою Чеддока. Тіснота зв’язку за 
R = 0,90 є доволі високою. 










































Рисунок 1 – Обсяги виробництва ПрАТ «Кременчуцький 
мiськмолокозавод» за 2012–2018 роки 
 
На основі проведених розрахунків прогнозних показників 
складено фінансовий план ПрАТ «Кременчуцький мiськмоло-
козавод» на 2019 рік. Як свідчать результати розрахунків навіть 
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за несприятливим прогнозом зменшення обсягів діяльності 
ПрАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод» у 2019 році матиме 
можливість підвищити ефективність своєї діяльності за рахунок 
збільшення обсягів реалізації, отримання капітальних інвестицій 
та збiльшення виробничих потужностей пiприємства, капіталі-
зації прибутку. 
Висновки. Таким чином, фінансове планування є одним із 
інструментів підвищення ефективності використання фінансо-
вих ресурсів ПрАТ «Кременчуцький мiськмолокозавод». Фінан-
сове планування на підприємстві сприятиме забезпеченню його 
діяльності небхідним обсягом фінансових ресурсів та оптималь-
ною їх структурою. 
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Анотація. У статті досліджені теоретичні та практичні ас-
пекти реалізації аналітичних можливостей балансу. Розкрито 
структуру звітної форми, зміст статей, мету та практичне при-
значення. Критично оцінено перелік показників, які обрахову-
ють виходячи з даних звітності, надано характеристику особли-
востям та можливостям звітної форми. 
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Abstract. The article explores theoretical and practical aspects of 
the implementation of the analytical capabilities of the balance. The 
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